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22. Walne Zgromadzenie 
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 
(Warszawa, 12–14 września 2016 r.)
W dniach od 12 do 14 września 2016 r. odbyło się 22. Walne 
Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES1. Organizatorami 
spotkania byli: Zarząd Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, bp An-
drzej Siemieniewski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji 
FIDES, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie oraz Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 40 bi-
bliotek kościelnych w Polsce, bp A. Siemieniewski oraz zaproszeni 
goście (m.in. członkowie honorowi i członkowie Rady Naukowej czaso-
pisma „Fides : Biuletyn Bibliotek Kościelnych”). Obrady odbywały się 
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Konferencję rozpoczął ks. Jerzy Witczak (Biblioteka Papieskiego 
Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Du-
 1 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, erygowana przez Konferencję Episko-
patu Polski 18 marca 1995 r., zrzesza osoby fizyczne należące do Kościoła Katolickie-
go, reprezentujące obecnie 84 biblioteki kościelne. Jednym z celów stowarzyszenia jest 
„ożywianie duchem chrześcijańskim porządku doczesnego przez usprawnianie dzia-
łalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szcze-
gólności komputeryzację prac bibliotecznych” (zob. Statut). Federacja jest członkiem 
organizacji BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie). Oficjalna strona domowa 
Federacji jest dostępna pod adresem: http://www.fides.org.pl/.
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chownego we Wrocławiu) – przewodniczący Zarządu Federacji FIDES. 
Przypomniał o wyjątkowym charakterze obrad ze względu na fakt, iż 
w 2016 r. przypadała 25. rocznica powstania Federacji FIDES2. Zaini-
cjował także dyskusję na temat przyszłości katalogów komputerowych 
w programach bibliotecznych MAK i Koha. W jej podsumowaniu 
stwierdzono, że program Koha, stosowany w bibliotekach Federacji 
od dwóch lat, spełnia pokładane w nim nadzieje. Program umożliwia 
współpracę z NUKAT i zachowanie jednolitych zasad opracowania 
zbiorów, pozwala zaoszczędzić czas, nie generuje dodatkowych kosztów.
W drugim dniu obrad odbyła się uroczysta sesja plenarna z udzia-
łem zaproszonych gości. Podczas wspólnej prelekcji pt. FIDES wczo-
raj i dziś – dwugłos ks. Krzysztof Gonet (Parafia Świętej Rodziny 
w Michalczewie) przypomniał okoliczności powstania Federacji FIDES, 
a ks. J. Witczak przedstawił bieżącą działalność stowarzyszenia. Następ-
nie Barbara Sosińska-Kalata (Katedra Informatologii, Wydział Dzienni-
karstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego) w refe-
racie pt. Organizacja wiedzy i systemy organizacji wiedzy w Internecie. 
Nowe kierunki badań i modele narzędzi omówiła główne czynniki 
kształtujące współczesne badania nad organizacją wiedzy (OW, ang. 
Knowledge Organization, KO), takie jak: cyfryzacja, internetyzacja, 
globalizacja oraz interdyscyplinarność. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Ka-
tedra Bibliografii i Dokumentacji, Wydział Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego) w wystąpieniu zatytuło-
wanym Ważniejsze problemy bibliotek naukowych w Polsce – wybór 
subiektywny zwróciła uwagę na kwestie organizacji informacji i wiedzy 
w bibliotekach, m.in. organizacji katalogowania zbiorów i wprowadza-
nia nowych standardów.
W tej sesji konferencyjnej Bogumiła Warząchowska, redaktor na-
czelna czasopisma „Fides : Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, przedsta-
wiła wyniki ankiety dotyczącej periodyku oraz bieżące dane na temat 
jego publikacji. Następnie ks. Tomasz Garwoliński (sekretarz Zarządu) 
poinformował, że Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu nadało 
honorowe członkostwo Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES nastę-
pującym osobom: ks. Mieczysławowi Olszewskiemu (Archidiecezjalne 
Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku), o. Rolandowi Prejsowi 
OFMCap (Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Dziejów 
Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), Irenie 
Sosze (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersy-
 2 Grupa inicjująca powstanie Federacji FIDES powstała 23 września 1991 r. Zob.: 
(Wywiad, 2002; Szulc, 2000; Warząchowska, 2009).
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tetu Śląskiego w Katowicach) oraz Zbigniewowi Żmigrodzkiemu (In-
stytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach)3. Sesję prowadziła Katarzyna Materska (Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
Ponadto dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
Federacji na kadencję 2016–2019. Przewodniczącym Zarządu został 
ks. J. Witczak, a w skład Zarządu weszli: B. Warząchowska (Biblioteka 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) – za-
stępca przewodniczącego; ks. T. Garwoliński (Biblioteka Wyższego 
Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i Wy-
działu Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) – sekretarz; 
ks. Wacław Umiński (Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy) – 
skarbnik i K. Materska – członek. Do Komisji Rewizyjnej zostali wy-
brani: ks. Bogusław Dygdała (Biblioteka Diecezjalna im. ks. Stanisława 
Kujota w Toruniu) – przewodniczący; o. Grzegorz Filipiuk OFMCap 
(Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu) – 
sekretarz i Edwin Klessa (Biblioteka Parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Trzciance) – członek.
W kolejnym dniu obrad uczestnicy konferencji udali się do Centrum 
NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie wysłuchali 
wykładów przygotowanych przez pracowników Centrum. Słowo wstęp-
ne wygłosiła Ewa Kobierska-Maciuszko, kierownik Centrum NUKAT, 
która wprowadziła słuchaczy w problematykę Narodowego Uniwersal-
nego Katalogu Centralnego NUKAT. Następnie Bożena Rogoźnicka 
w referacie pt. Współpraca z katalogiem NUKAT – wyzwanie czy 
wsparcie dla bibliotekarza przedstawiła aktualne informacje dotyczą-
ce zasobów katalogu i bibliotek współpracujących (w tym bibliotek 
partnerskich zrzeszonych w Federacji FIDES). Jacek Laskowski zapre-
zentował temat pt. Przejrzystość segmentu religijnego bazy NUKAT – 
postulat precyzyjności w opracowaniu formalnym i przedmiotowym do-
kumentów chrześcijańskich i chrześcijaństwa dotyczących, w którym 
omówił zasady opracowania dokumentów papieskich. Leszek Śnieżko 
i Magdalena Rowińska w referacie pt. RDA okiem teoretyka i praktyka 
przybliżyli problemy związane z wdrożeniem nowego standardu kata-
logowania RDA (Resource Description and Access) w polskich biblio-
tekach. Po wysłuchaniu wystąpień wywiązała się dyskusja z udziałem 
m.in. o. Janusza Kaczmarka OP (Biblioteka Studium oo. Dominikanów 
 3 Zgodnie ze Statutem Federacji FIDES Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 
ma możliwość przyznawania członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużo-
nym dla Federacji. Aktualna lista wyróżnionych osób jest dostępna na stronie domowej 
Federacji: http://www.fides.org.pl/index.php/o-federacji/czlonkowie-honorowi.
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w Krakowie), który zwrócił uwagę na konieczność współpracy wiodą-
cych bibliotek w kraju, oraz E. Kobierskiej-Maciuszko, która zaprosiła 
zebranych do udziału w konferencji pt. „Standard RDA – korzyści 
i problemy związane z jego wdrożeniem”, planowanej przez Centrum 
NUKAT w październiku 2016 r.
Uczestnicy spotkania wzięli także udział w warsztatach katalogo-
wania prowadzonych przez o. J. Kaczmarka OP. Ponadto mogli zwie-
dzić Bibliotekę Główną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz Bibliotekę 
Seminarium Metropolitalnego Archidiecezji Warszawskiej.
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